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 The pusher is the main part of this project. It is a system that is included in the machines that weld 
pieces of plastic through applying them laser in specific points of the same. 
In order for the welding of the two parts to be as good as possible, it must be ensured that there is 
as little air as possible between them. Therefore, the two pieces have to be together at high pressure 
before the laser applies welding points. That's where the pisador comes in. 
It is based on an axis driven by two servomotors that approach part with part strongly. Controlled 
by a brain (automaton) that can make them move at the speed and position required and specified 
by the user by programming the software corresponding to the automaton. 
It is an important part of the welding process, because if there is air between the pieces, wrong 
welding points will be lost, losing time and efficiency in a productive environment. 
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El pisador es la parte principal de este proyecto. Es un sistema que está incluido en las máquinas 
que sueldan piezas de plástico a través de aplicarles láser en puntos concretos de las mismas. 
Para que la soldadura de las dos piezas sea la mejor posible se debe asegurar que exista el menor 
aire posible entre ellas. Por eso, las dos piezas tienen que estar juntas a gran presión antes de que 
el láser aplique puntos de soldadura. Ahí es donde entra en juego el pisador. 
Se basa en un eje movido por dos servomotores que aproximan pieza con pieza fuertemente. 
Controlados por un cerebro (autómata) que puede hacer que se muevan a la velocidad y posición 
requerida y especificada por el usuario mediante programación del software correspondiente al 
autómata. 
Es una parte importante del proceso de soldadura, ya que si quedase aire entre las piezas se 
producirían puntos de soldadura erróneos perdiendo tiempo y eficiencia en un entorno 
productivo. 
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